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В умовах сьогодення авіаперевізники відчувають економічних тиск з двох сторін: з однієї – зростання цін на паливо, з іншого боку – посилення конкуренції, що призводе до зниженя вартості білетів та зменшенню доходів. Можливі варіанти стратегічних дій в подібних умовах також два: зниження витрат та підвищення вартості авіабілетів за рахунок надання додаткових послуг. Можливості застосування другого варіанту обмежені, практично він може застосовуватися тільки на трансконтенинтальних перельотах, тому цей варіант можуть застосовувати не всі. Лишаеться боротьба за зниження витрат.
Одним з головних напрямів зниження витрат є оптимізація парку повітряних суден шляхом оновлення основних засобів, для забезпечення необхідної якості послуг та підтримки безпеки польотів авіакомпанії. В умовах обмеженості ресурсів лізинг стає основним інструментом, за допомогою якого авіакомпанії можуть оновити свій флот з оптимальними затратами часу та коштів.
В ідеалі для авіакомпаніяї - це мати змішаний парк: орендовані та набуті у власність повітряні судна. Купівля літаків надає авіакомпанії стабільність, а лізинг – забезпечує гнучкість.
Отже лізинг – це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних та залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцев у виключне користування на певний строк лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи набутого їм у власність за дорученням і узгодженням з лізингоотримувачем, за умови сплати лізингоотримувачем періодичних лізнгових платежів.
Загальна схема лізингу наведена на рис.1.

Рисунок 1. Схема лізингу авіаційної техніки.
Умовні визначення:
1 – фінансова установа – лізингодавець (банк, інвестиційна компанія і т.ін.) сплачує виробнику авіаційної техніки її повну вартість, заключає звичайний договір купівлі – продажу.
2 – авіаційний виробник передає право власності на повітряне судно (ПС) компанії – лізингодавцю, що виступає посередником між виробником авіаційної техніки та її споживачем. В випадку відсутності посередника цей спосіб фінансування називається оренда з послідуючим викупом.
3 – лізингодавець та авіакомпанія – лізингоотримувач заключає договір лізингу, у відповідності до якого лізингодавець надає авіакомпанії у використання ПС за певну суму, що виплачується з прибутку від експлуатації взятої в лізинг авіатехніки.
4 - виплата лізингових платежів.
Різке підвищення ролі лізингу відбулося на початку двадцятого століття, особливо в США. Індустрія лізингу отримала успішний розвиток за рахунок розширення мережі залізничних доріг, Другої світової війни, швидкого росту автомобільного будування, технологічної революції 60-х років та сприятливих умов для вкладення капіталу. На даний час від 50 до 60% повітряних суден, що постачаються авіакомпаніям, фінансуються за допомогою лізингу. 
Існує два основних виду лізингу: фінансовий та експлуатаційний.
Договір фінансового лізингу, як правило заключається на весь строк служби повітряного судна. Такий договір аналогічний за купівлю в кредит: лізингоотримувач фактично купує літак, але не на свої кошти. Вартість літака включається в балансовий звіт авіакомпанії.
Договір експлуатаційного лізингу, як правило заключається на строк менший, ніж строк служби літака. Право власності залишається у лізингодавця, тому вартість літака не включається в балансовий звіт авіакомпанії. З цієї причини договір експлуатаційного лізингу часто називають «забалансовими фінансовими договорами». В цьому випадку авіакомпанія використовує літак для отримання доходів, але сам літак не є частиною основних фондів, не враховується як капітал, що використовується. Таким чином фактично підвищується показник прибутку авіакомпанії – доход на капітал, що використовується.
Деякі авіакомпанії віддають перевагу використанню повітряних суден на умовах експлуатаційного лізингу, передусім тому, що це забезпечує відмінні показники в фінансових звітах.
В основному експлуатаційний лізинг представляє особливий інтерес з наступний причин:
1.	Авіакомпанії не потрібно накопичувати кошти з внутрішніх та зовнішніх джерел на набуття повітряного судна чи права на його експлуатацію.
2.	Авіакомпанія розраховується за ПС в процесі його експлуатації. Окрім певних початкових витрат на підготовку екіпажу, авіатехніки, купівлі запасних частин, лізингові платежі вносяться з доходів, які отримують від експлуатації ПС.
3.	Розрахунок витрат, що пов’язані з лізингом та експлуатацією літака порівняно простий, тому легко приймати рішення про необхідність вкладання коштів.
4.	Договір лізингу літака як правило складає від 3 до 8 років, в той час як строк служби ПС складає 25 років.
Можливість укладання договору лізингу на короткий строк дає більші вигоди, тому що дозволяє використовувати лізинг в якості тимчасової міри, та, в принципі може допомогти авіакомпанії уникнути негативних наслідків циклічної зміни економічного становища галузі. В умовах погіршення економічних показників завжди можна повернути літак власнику, капіталовкладеннями ризикує лізингонадавач, а не лізингоотримувач.
Є декілька способів, завдяки яким авіакомпанія може зменшити вартість лізингу:
- може заключити довгостроковий договір про лізинг;
- в довгостроковий договір можна включити положення про періодичність перегляду положень договору, що передбачає можливість його розторгнення за наявності завчасного повідомлення з боку лізингоотримувача;
- при розторгненні договору у відповідності до такого положення лізингодавець може прийняти рішення про продаж літака. В такому випадку лізингоотримувач може взятии на себе зобовязання відшкодувати різницю між отриманою за літак ціною та раніше узгодженою залишковою вартістю.
Надзвичайно важливо правильно вибирати лізингодавця. В деяких країнах фінансова компанія, що надає грошові кошти під договір лізингу для оновлення засобів виробництва отримує податкові пільги: тобто та частина прибутку, що йде на набуття техніки, що буде надаватися в лізинг, частково або повністю звільняється від податків. У Франції, наприклад, звільняється від податків не більше 25% від загального прибутку фінансової компанії. Причому вимагаєтья, щоб часткову вигоду від податкового ефекту отримала авіакомпанія – лізингоотримувач. А це можливо лише за рахунок зниження рівня лізингових платежів, що не може не цікавити авіакомпанію. Податковий ефект може бути отриманий також в США та інших державах. Основними лізинговими компаніями являються: GPA, ILFC, GATX, POLARIS, ANSETT.
Операція лізингу називається міжнародною, коли лізингодавець та лізингоотримувач належать до різних країн і, відповідно, підпорядковуються різним юрисдикціям.
Міжнародні операції лізингу базуються на відмінностях, що існують на рівні поняття власності між різними країнами:
	країни римського права – власник документа, що підтверджує право власності на майно, є єдином власником майна;
	англосаксонські країни – поняття економічного володіння, коли власником майна вважається той, хто його експлуатує.
Ця відмінність використовується для організації ланцюгового податкового лізингу, починаючи його з тієї країни, де податкові переваги, пов`язані з інвестуванням, надаються юридичному власнику, і закінчуючи в країні, в якій вони надаються економічному власнику.
Крім того, дуже цікавий варіант, коли лізингова компанія-посередник розташований в «офшорній зоні», що дозволяє зберегти прибуток посередника від податків і, відповідно, встановити більш низькі лізингові платежі авіакомпанії.
Лізинг авіаційної техніки на Україні – явище відносно нове та має більше перешкод, ніж підтримок в процесі реалізації на національному ринку. Український ринок літаків власного виробництва – як і можливості національних перевізників з оновлення парку – достатньо обмежені. Без приватного інвестора схема лізингу, спираючись лише на бюджетні кошти, не має перспективи. Іноземні літаки набуваються українськими авіакомпаніями за договором лізингу з розтрочкою на 10-15 років та ставкою кредитування не більше 6,5%.Таких довгострокових кредитів на авіатехніку в Україні немає. 
Крім того, «Боінг-747» ввозиться без мита, а вітчизняні виробники не дозволяють знизити мито на матеріали, які в країні не виробляються. Також, лізингові компанії, що діють в Україні, зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням. В результаті вартість льотного часу на вітчизняному літаку, який в три-чотири рази дешевше закордонного, вище.
Основне призначення інвестицій в лізинг авіаційної техніки – це оновлення парку українських повітряних суден з метою оптимізації затрат та підвищення інвестиційного потенціалу авіакомпанії. А лізинговий механізм як інструмент, що стимулює та просуває нову українську авіатехніку на ринок, може застосовуватись лише за наявності державних преференцій з боку держави, а їх нема! Тому авіакомпанії для оновлення парку повітряних суден та підтримки ефективної діяльності вимушені звертатися до іноземних виробників, посередників в особі лізингових компаній, стимулювати розвиток не української, а економіки іноземних держав.
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